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《俠女》與竹林大戰
A  Touch o f Zen and the Bamboo Scene
二〇〇六番港電影'節又重演胡金銓的《俠女》(4月 5 日），錯過的影迷可 































“襌” 是甚麼？我非佛學專家，不敢奢言，只知道《俠女》當 年 用 “A 





獨 坐 幽 篁 裏 ，彈琴復長嘯 




































訓 。他先在竹林中旁觀，後髙僧受刺流金色血“圓寂”時 ，他先缺席，早已 
抱了嬰兒落難而逃，最後才補了一個跪在地上的鏡頭。也許，這又是金銓慣 










































然無可厚非，在沒有電腦之前，維斯康堤（Luchino Visconti, 1906-76)拍《豹》 
(// Gaftoparc/o [The Leopard], 1 9 6 3 )、安東尼奧尼（Michelangelo Antonioni, 
1 91 2 - )拍《紅沙漠》(//deserfo russo [The Red Desert], 1 9 6 4 )也在色彩加工 
上盡費功夫，大衛連（David Lean, 1908-91)更是如此，不惜在《齊瓦哥醫生》 













































在 “人性美”的前面，也蓋住了人性。看 來 “真善美”這三者之間，張藝謀 
只相信美！在竹林大戰中，更處處不忘耍“美”，向胡金銓挑戰，但玩起來 
又像是“文革”小將打倒權威的作風：好 ，你是大師，我更是；你有一個竹 
林的全景鏡頭，我也來一個，但比你的更漂亮；你有三個追捕者，我把一群 
人調來追捕；你只用兩匹馬，我先就來一場策馬入林；你砍幾根竹子，我砍 
得比你更多更凶；你把徐楓吊上去再用特寫飛下來，我給你來一個全班人馬 
飛上飛下；你用吹煙營造霧氣，我比你更厲害，先是這層層綠色你就辦不到 
吧……胡大導，老前輩，我向你致敬，但你必須承認：老子比你更強！
這一段想像獨白，當然出自我個人的主觀偏見，張藝謀是不會説這種話 
的 。他拍此片時的假想“敵人”還是李安，但李安的風格卻和張藝謀完全不 
同 ，如果金銓在世，説不定和這兩位導演皆可成為朋友。至少《俠女》和《十 
面埋伏》有一樣相同：二片雖以女性為主角，但都不會説女性為主的武俠故 
事 ，反而是李安説的最精采。
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